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Kertas kerja ini membincangkan tentang pentingnya kod etika dalam di tempat kerja dan faktor pelaksanaan, 
kesedaran dan kefahaman pekerja mengenai kod etika tersebut. Kod etika merupakan panduan ataupun tata-
cara yang perlu dilaksanakan oleh pekerja di sesuatu tempat pekerjaannya. Pelaksanaan kod etika dilakukan 
kerana untuk memastikan seseorang itu bekerja dengan penuh dedikasi, jujur, dan amanah dalam 
melaksanakan tugas. Dalam skop profesionnya, praktis tempat kerja memiliki unsur, iaitu falsafah, sistem nilai, 
pengetahuan, dan teori praktis. Falsafah dan sistem nilai pada dasarnya merupakan landasan, pegangan, ideolo-
gi, dan cita-cita para pekerja. Pelbagai faktor yang berkait rapat dengan pelaksanaan, kesedaran dan kefahaman 
pekerja yang diperolehi bagi memastikan pekerja sedar dan faham dengan kepentingan kod etika di tempat ker-
ja. Kata kunci: Kod etika, definisi etika, etika islam, pelaksanaan kod etika.  
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Abstrak 
Kertas kerja ini membincangkan tentang pentingnya kod etika dalam di tempat kerja dan 
faktor pelaksanaan, kesedaran dan kefahaman pekerja mengenai kod etika tersebut. Kod etika 
merupakan panduan ataupun tatacara yang perlu dilaksanakan oleh pekerja di sesuatu tempat 
pekerjaannya. Pelaksanaan kod etika dilakukan kerana untuk memastikan seseorang itu bekerja 
dengan penuh dedikasi, jujur, dan amanah dalam melaksanakan tugas. Dalam skop profesionnya, 
praktis tempat kerja memiliki unsur, iaitu falsafah, sistem nilai, pengetahuan, dan teori praktis. 
Falsafah dan sistem nilai pada dasarnya merupakan landasan, pegangan, ideologi, dan cita-cita 
para pekerja. Pelbagai faktor yang berkait rapat dengan pelaksanaan, kesedaran dan kefahaman 
pekerja yang diperolehi bagi memastikan pekerja sedar dan faham dengan kepentingan kod etika 
di tempat kerja.  
 
Kata kunci: Kod etika, definisi etika, etika islam, pelaksanaan kod etika. 
 
PENGENALAN 
Etika membawa maksud tatacara, perbuatan atau tingkah laku seseorang ketas perkara yang 
dilakukan. Etika juga merupakan piawaian atau garis panduan yang ditetapkan oleh sesebuah 
organisasi untuk menjadikan panduan kepada semua yang terlibat dalam organisasi tersebut 
(Haidar et al., 2003; Johari, 2011; Praja, 2003; Ya'qub, 1983). Menurut Robbins (1998), 
dasar atau etika atau peraturan pada kebiasaannya dikuatkuasakan oleh pemimpin sesuatu 
organisasi. Walau bagaimanapun etika juga merangkumi sifat peribadi seseorang. Walaupun 
seseorang itu bekerja tanpa mengikut peraturan tetapi mempunyai sifat peribadi yang jujur, 
pekerja itu masih melakukan pekerjaannya dengan baik walaupun tanpa pemantauan terhadapnya. 
 Dalam tamadun Barat, etika sudah dibincangkan dengan panjang lebar. Pelbagai bentuk 
teori dilahirkan dalam berkaitan dengan pengurusan dan kepimpinan organisasi (Rowan 
& Samuel Zinaich, 2003). Impak daripadanya dilihat tamadun Barat lebih berkembang 
pesat jika dibandingkan dengan tamadun lain buat masa ini. Dalam tamadun Barat ini 
perbincangan awal mengenai teori etika kerja ialah berkaitan dengan teori kemoralan yang 
diceduk pada asalnya dari teori kemoralan Yunani yang banyak membicarakan atas tajuk 
Mores yang bermaksud moral atau etika berkelakuan dan kemudiannya diperincikan lagi 
perbicaraannya kepada etika berkelakuan dalam pekerjaan.  
 
DEFINISI ETIKA 
Perkataan asal etika merupakan dari perkataan Greek, iaitu ‘ethos’ yang membawa maksud 
khusus kepada perwatakan dan keperibadian. Ethos juga bermaksud adat kebiasaan (Dictionary 
of Ethics, 1996). Dalam Encyclopedia of Americana (1993), etika atau ‘ethics’ dalam bahasa 
Inggeris yang berasal dari bahasa Yunani ‘ethos’. Huraiaan mengenai makna etika dijelaskan 
seperti berikut: 
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Ethics is the branch of philosophy in which men attempt to evaluate and decide upon particular 
courses of moral action or general theories of conduct, also refers to the values or rules of conduct 
held by group or individual, as for example in phrases of “christian ethics” or “Unethical behaviour”.  
 
(Encyclopedia of Americana, 1993: 610) 
 
 Dalam bahasa Melayu, etika bermaksud kepercayaan ataupun tanggapan terhadap sesuatu 
perkara sama ada ianya benar, salah, baik atau buruk (Kamus Pelajar, 2008). Manakala menurut 
Kamus Kamus Dewan (2005), etika bermaksud, “Prinsip moral atau akhlak atau nilai akhlak 
yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan, persatuan, dan pekerjaan”. 
Etika juga melibatkan tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau prefesion terhadap 
masyarakat.  
 Ya'qub (1985) menyifatkan etika ialah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana 
yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui 
oleh akal. 
 Daripada definisi yang dinyatakan, boleh disimpulkan bahawa etika pada dasarnya adalah 
antara cabang dari ilmu falsafah yang membuat penyelidikan tentang moral dan tingkah 
laku manusia dari segi tindakan baik dan buruk yang seharusnya diketahui, dan sepatutnya 
diamalkan dalam kehidupan, sama ada dari sudut individu, masyarakat dan negara. 
 
PEMBAHAGIAN ETIKA 
Etika secara umum terbahagi kepada tiga bahagian, iaitu etika normatif, etika meta, dan etika 
gunaan (Safar, 2017b). 
 
Etika Normatif (Normative Ethics) 
Etika Normatif (Normative Ethics) dikenali sebagai falsafah moral. Etika normatif akan 
mengemukakan suatu panduan dan penilaian terhadap satu-satu tindakan atau perbuatan 
yang dianggap baik. Etika ini menentukan sesuatu perbuatan itu sama ada baik atau buruk, 
betul atau salah. Contohnya “Keseronokkan ialah kebaikan”. 
 
Etika Meta (Meta Ethics) 
Etika ini dikenali sebagai etika analisis ataupun etika yang akan membuat kritikan terhadap 
etika normatif. Secara amnya, etika meta akan membuat analisis tentang etika normatif 
dari segi fungsi dan kegunaan. 
 
Etika Gunaan (Applied Ethics) 
Etika gunaan merupakan pelaksanaan terhadap etika normatif, ianya juga dikenali sebagai 
etika bio. Menurut Aristotle (382-322 SM), tidak ada gunanya mempelajari etika jika ia 
tidak mendatangkan apa-apa faedah untuk diterapkan ke dalam kehidupan seseorang. Etika 
ini dianggap popular pada abad ke dua puluh, terutama dalam bidang-bidang perubatan, 
fizik, perundangan dan teknologi. Etika gunaan juga melihat kegunaan kod etika yang 
dibangunkan keatas kehidupan seharian. 
 
ETIKA DALAM ISLAM 
Dalam Islam, konsep etika sama seperti konsep akhlak. Dari segi bahasa, akhlak adalah berasal 
daripada kata jamak khuluq. Menurut Khuluq bermaksud pembawaan semulajadi. (Jasmi, 
2002; Jasmi et al., 2004; Jasmi & Tamuri, 2007; Jasmi & Suratman, 2007; Nor Muhamad 
& Jasmi, 2007; Amin & Jasmi, 2011; Mohd. Hairudin & Kamarul Azmi, 2011; Zakaria 
& Jasmi, 2011; Muhamad & Jasmi, 2013; Jasmi, 2016; Ismail, A. M. & Jasmi, 2016; 
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Mohamed et al., 2016; Jasmi, 2017a; Safar, 2017a; Jasmi, 2018, 2020). Dalam Kamus 
Dewan (2005), Islam merupakan cara hidup yang sempurna yang berlandaskan al-Quran 
dan perkara ditunjukkan oleh Rasulullah SAW melalui hadis. Kedua-dua sumber ini 
menjadi rujukan utama dalam menentukan cara hidup masyarakat, peraturan dan prinsip 
kehidupan tanpa mengira masa, tempat mahupun bangsa. Selain al-Quran dan sunah, Islam 
juga mempunyai rujukan lain dalam menentukan sesuatu hukum berkaitan perkara tertentu, 
iaitu dengan ijmak oleh para ulama dan qiyas, iaitu penyamaan antara hukum yang diturunkan 
dahulu dengan masalah yang baru dihadapi sekarang (Zaidan, 2009: 116). Konsep akhlak 
diterangkan secara jelas dalam al-Quran dan sunah. Berbeza dengan agama lain, Islam tidak 
bergantung hanya kepada akal semata-mata dalam mencari asas akhlak sebaliknya ia 
ditentukan dan diberi penerangan melalui wahyu dan perbuatan Rasulullah SAW. 
 Allah SWT menyatakan dalam al-Quran bahawa Rasulullah SAW merupakan contoh 
tauladan yang terbaik sebagai idola insan yang beretika. Hal ini sebagaimana dinyatakan 
dalam firman-Nya: 
 
نز نم نن نى ني  
 
Maksud: Dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang amat mulia. 
 
(Surah al-Qalam, 68: 4) 
 
Ayat ini menerangkan bahawa Rasulullah SAW mempunyai ahklak yang mulia. Sementara 
itu dalam menerangkan akhlak Rasulullah SAW patut dicontohi oleh semua manusia. 
 
فج فح فخ فم قح قم كج كح كخ كل كم لج لح لخ لم له 
مج مح 
 
Maksud: Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan 
yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (keredaan) Allah dan (balasan baik) 
hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak (dalam masa 
susah dan senang). 
 
(Surah al-Ahzab,  33: 21) 
 
Allah SWT juga berfirman: 
 
لخ لم لى لي مج مح مخ مممى  
 
Maksud: “Di antara orang-orang yang beriman itu, ada yang bersikap benar menunaikan 
apa yang dijanjikannya kepada Allah (untuk berjuang membela Islam).” 
 
(Surah al-Ahzab, 33: 23) 
 
Dipetik daripada Safar (2017a), ahklak didefinisikan sebagai kebiasaan yang dilakukan secara 
berulang-ulang sehingga menjadi adat atau budaya yang mengarah kepada perlakuan kebaikan 
atau keburukan. Ahklak juga merupakan perbuatan yang sering dilakukan yang menjadi 
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kebaisaan kepada seseorang itu sama ada baik atau buruk. Satu hadis ada menjelas (Al-
Tirmidhi, 1998: 1987):  
 
 رَذ ِ
َ
أ ْنَ  ِاللها ُلوَُسر ِ َلاَق :َلاَقصلى الله عليه وسلم : ََةئ سا ِعِْبت
َ
أَو ،َْتنُك اَُمْثيَح ِاللها ِقتا
.ٍنَسَح ٍُقلُ.ِ َسا0ا ِقِلاََخو ،اَهُحْم5َ ََةنََس6ا 
 
Maksud: Abu Dharr berkata, Rasulullah bersabda kepadaku, “Bertakwalah kepada Allah SWT 
di mana sahaja kamu berada. Iringilah kesalahanmu dengan kebaikan, nescaya ia dapat 
menghapuskannya. Dan pergaulilah semua manusia dengan akhlak (budi pekerti) yang baik.” 
 
(Al-Tirmidhi) 
 
Di sini dapat diringkaskan bahawa ahklak yang baik akan memberi impak yang baik dalam 
kehidupan sesorang. Ahklak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW merupakan ahklak 
yang terbaik sehingga diungkapkan oleh Allah SWT dalam al-Quran supaya menjadi 
panduan kepada sekalian manusia yang beriman dengannya. 
 
CIRI ETIKA DALAM ISLAM 
Etika Islam dan etika Barat mempunyai perbezaan yang tersendiri dalam sudut ciri etika 
tersebut. Cirinya yang istimewa ini tidak terkandung dalam etika mengikut falsafah Barat. 
Antara cirinya adalah seperti indeks untuk menentukan etika diukur berdasarkan Al-
Qur’an dan As-Sunnah dan bukannya akal semata-mata (Ya'qub, 1985: 14). 
 Etika Islam mempunyai sifat universal dan komprehensif yag dapat diterima oleh 
seluruh manusia di setiap masa dan tempat termasuk dalam bidang politik dan 
kepimpinan. Etika Islam berkait rapat dengan hukum halal dan haram, pahala dan dosa. 
Termasuk dalam konsep ibadah. Ia tertakluk kepada konsep matlamat tidak menghalalkan 
cara. 
 
FAKTOR PELAKSANAAN, KESEDARAN DAN KEFAHAMAN PEKERJA  
Etika kerja merupakan nilai dan sikap seseorang dalam melaksanakan tugasnya dalam mencapai 
matlamat organisasi yang ditetapkan (Hamzah & Jasmi, 2020; Jasmi, 2008; Jasmi & Md 
Saleh @ Masrom, 2005; Marni et al., 2004; Mohd Nor & Jasmi, 2006; Muhammad & 
Jasmi, 2004; Muhammad et al., 2005). Menurut Abdul Rauf (1987: 1), kerja ialah sebagai 
“any type of human activities; physical or mental, tangible or intangible, spiritual or mental, 
positive or negative. It can also be voluntary or involuntary.”  
 Ringkasnya pekerjaan merangkumi setiap perbuatan manusia sama ada melibatkan fizikal 
ataupun mental, terikat atau bebas dan boleh terjadi secara suka rela ataupun terpaksa. Dalam 
melaksanakan sesuatu pekerjaan banyak perkara yang perlu di ambil kira bagi memastikan 
setiap tugasan atau arahan dapat dilakukan mencapai matlamat. Hal ini termasukkah etika 
dan proses yang digunakan semasa melaksanakan sesuatu perkara. Pada zaman pertengahan 
Eropah, iaitu zaman kegelapan, etika kerja merupakan satu produk masyarakat di mana orang 
bekerja untuk memenuhi keperluan hidup dengan keadaan yang sukar. Perkembangan ilmu 
falsafah dan pentadbiran menyebabkan kesedaran timbul dalam kalangan pekerja dan mereka 
mula memperjuangkan majikan yang lebih bertanggungjawab terhadap kebajikan mereka 
(Abbas Ali, 1995). 
 Wan Husin (2012) menyatakan etika kerja sebagai “the rules of conduct that is dictated 
by an organization in overseeing behavior and actions of employees, to ensure that they abide by 
the determined principles”. Kerja juga boleh dianggap sebagai satu kegiatan duniawi yang 
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dilakukan untuk memenuhi keperluan manusia seperti melaksanakan tugas di pejabat, 
perniagaan sama ada besar atau kecil, penternakan mahupun perkhidmatan. Setiap pekerjaan 
yang dilaksanakan juga mempunyai matlamat tersendiri dan tidak terhad untuk bidang ekonomi 
sahaja (Ahmad & Mat Zin, 2001: 5). Kerja yang dilaksanakan ini seterusnya memberikan 
kesan kepada individu dalam memenuhi keperluan hidup asas seperti makanan, tempat tinggal 
serta memperbaiki tahap seseorang dalam masyarakat. Terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi 
pelaksanaan, kesedaran dan kefahaman pekerja mengenai kod etika di tempat kerja. Antaranya ialah 
manusia, pendidikan, dan persekitaran kerja. 
 
Manusia 
Faktor manusia merupakan salah satu perkara yang mempengaruhi etika dan sikap individu 
tersebut. Manusia merupakan makhluk yang mempunyai akal dan permikiran yang membawa 
kepada melakukan sesuatu perkara baik atau buruk. Sifat dan sikap manusia itu sendiri 
menentukan perkara yang dia ingin lakukan sama ada mahu ataupun tidak (Ilias & Jasmi, 
2011; Jasmi, 2017b, 2017c; Jasmi et al., 2003; Jasmi et al., 2004; Jasmi & Suratman, 2007).  
 Menurut Md. Hussain dan Ahmad (2006), pengalaman hidup dan interaksi individu 
terhadap mereka yang berada disekelilingnya turut memainkan peranan dalam memberikan 
takrif sama ada sesuatu perbuatan itu baik atau buruk. Sesebuah masyarakat yang mengamalkan 
nilai dan etika yang baik seperti berbudi bahasa dan berdisplin cenderung untuk mempengaruhi 
individu lain supaya berbudi serta berdisplin dan masyarakat yang mempunyai banyak sikap 
negatif cenderung untuk mempengaruhi individu supaya bersikap negatif. Walaubagaimanapun 
faktor manusia ini boleh berubah dengan adanya ilmu pengetahuan, kesedaran dan kematangan 
dalam menilai sesuatu. 
 
Pendidikan 
Di Malaysia, proses pendidikan merupakan perkara wajib bagi setiap rakyatnya. Proses pendidikan 
berkaitan etika bermula dari awal lagi, iaitu ketika waktu kecil lagi mereka diajar untuk 
membezakan perkara baik atau buruk (Ilias & Jasmi, 2011; Ismail, M. F. et al., 2012; 
Jasmi, 2010, 2011, 2013, 2015; Jasmi, Ibrahim, et al., 2012; Jasmi, Ilias, et al., 2011; Jasmi 
& Kampong, 2012; Jasmi & Md Salleh, 2007; Jasmi & Md. Saleh @ Masrom, 2008; Jasmi 
et al., 2003; Jasmi et al., 2004; Jasmi & Nawawi, 2012; Jasmi, Talip, et al., 2012; Jasmi & 
Tamuri, 2007; Jasmi, Tamuri, & Hamzah, 2009; Jasmi, Tamuri, et al., 2011; Jasmi, 
Tamuri, & Mohd Hamzah, 2009; Mohamed & Jasmi, 2016; Mohd Noor & Jasmi, 2013; 
Sulaiman & Jasmi, 2013; Tamuri & Jasmi, 2009).  
 Menurut Syed Ismail (2000), pendidikan etika seterusnya semakin berkembang dengan 
subjek yang diajar di sekolah sehinggalah ke peringkat pendidikan tinggi. Masyarakat Malaysia 
amat bertuah kerana sistem pendidikan di Malaysia yang menyeluruh, dimana pendidikan 
akedemik dan pendidikan sahsiah menjadi aspek penting dalam memghasilkan insan yang 
bermoral dan berbudi perkerti agar menjadi individu berguna untuk negara. Perkara ini 
seiring dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, iaitu untuk melahirkan insan yang seimbang dan 
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani (KPTM, 2013). Pendidikan ini dapat 
dibahagikan kepada dua, iaitu pendidikan formal dan pendidikan tidak formal. 
 
Pendidikan Formal 
Di Malaysia, pendidikan wajib bermula dengan anak-anak yang berumur enam hingga dua 
belas tahun. Seterusnya anak-anak ini akan menyambung pelajarannya di peringkat sekolah 
menengah sebelum memasuki universiti atau kolej untuk melanjutkan pelajaran di peringkat 
tertinggi. Di mana pendidikan yang disediakan bertujuan untuk memberi ilmu pengetahuan 
dalam akedamik dan sahsiah melalui subjek yang disediakan di sekolah. Pendidikan etika 
diluaskan hingga menjadi subjek di sekolah, iaitu subjek Pendidikan Islam dan Pendidkan 
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Moral. Pelajar juga turut diberikan pendedahan dengan pelbagai aktiviti kokurikulum yang 
bertujuan membentuk displin pelajar. Di institut pengajian tinggi (IPT) pula, pelajar-
pelajar didedahkan dengan program kesuka relaan dan aktiviti kemasyarakatan yang luas dan 
antaranya mencapai taraf antarabangsa seperti program IM4U yang diperkenalkan oleh 
Kementerian Malaysia. Program seperti ini dapat membantu pelajar untuk lebih bersahsiah 
dan berdisplin dalam menjalankan tugas mereka. 
 
Pendidikan Tidak Formal 
Pendidikan tidak formal adalah pendidikan yang tidak melibatkan institusi ataupun organisasi 
dan ianya berlaku secara tidak langsung dan berskala kecil. Antara contoh pendidikan tidak 
formal ialah pendidikan keluarga. pendidikan Keluarga dapat membantu membangun dan 
melahirkan individu yang bermoral serta beretika. Ibu bapa merupakan insan yang paling 
rapat dengan anak-anak dan anak-anak melihat apa yang dilakukan oleh ibu bapa mereka 
sama ada baik ataupun buruk. Peribahasa melayu ada mengatakan ke mana tumpah kuah, 
kalau tidak ke nasi yang bermaksud sedikit sebanyak perkara baik dan buruk ibu bapa itu 
akan jatuh kepada anak-anaknya jga. Jika ibu bapa mereka menunjukkan nilai dan akhlak 
yang baik maka anak-anak mereka akan mengikuti mereka. selain daripada pendidikan 
keluarga masyarakat juga berperanan dalam menunjukkan etika ataupun nilai yang baik. 
Jika individu itu dilahirkan dan dibesarkan di kawasan masyarakat yang baik maka nilai 
murni yang terdapat dalam masyarakat tersebut dapat diambil sebagai panduan hidup mereka. 
 Pendidikan atau nilai yang ditetapkan kepada individu tersebut akan mempengaruhi cara 
berfikir serta cara individu tersebut menjalankan tugas yang diberikan. Semakin banyak ilmu 
pengetahuan dan kesedaran individu sebut mengenai kepentingan etika, semakin tinggi kualiti 
kerja yang dilakukan dan dapat membantu meningkatkan kecemerlangan sesebuah organisasi. 
Secara tidak langsung, kehadiran pekerja yang beretika akan mengurangkan berlakunya ketirisan, 
gejala rasuah, pecah amanah dan sebagainya. Kesedaran individu tidak terhad kepada pendidikan 
formal sahaja tetapi boleh berlaku secara tidak formal seperti sikap binatang yang menjaga 
anaknya mengajar manusia untuk bersikap mengambil berat dan menyayangi antara satu sama 
lain. 
 
Persekitaran Kerja 
Persekitaran kerja merupakan antara faktor penting dalam membentuk etika kerja yang 
baik. Keadaan persekitaran kerja yang positif cederung dalam membentuk suasana kerja yang 
kondusif dan berkesan. Persekitaran kerja yang baik dapat didapati dengan kepercayaan 
antara pekerja, cara berkomunikasi yang baik, semangat kerja berpasukan, mudah untuk 
didekati atau ramah, sentiasa beri semangat yang positif kepada pekerja dan wujudkan 
sikap saling menghormati dan menghargai antara pengurusan dan sesama pekerja. 
 Persekitaran tempat kerja juga mempengaruhi kecemerlangan kerja serta kepuasan 
setiap pekerja seterusnya memberikan impak kepada pencapaian organisasi (Kamus Dewan, 
2005). Pihak pengusan perlu memainkan peranan dalam membentuk suasana kerja yang 
baik dari segi fizikal dan mental dengan menyediakan segala keperluan serta kemudahan 
bagi pekerja mereka. Kemudahan yang disediakan perlulah dapat menjamin keselamatan, 
memudahkan pelaksanaan kerja, peralatan yang sesuai serta dapat memberikan keselesaan 
kepada warga kerja bagi melaksanakan tugas mereka. Selain itu unsur kemanusiaan turut 
mencerminkan persekitaran kerja sesebuah organisasi melalui kerjasama, komunikasi dan 
tolak ansur. 
 
RUMUSAN 
Ringkasnya kita dapat mengetahui bahawa etika adalah antara cabang falsafah yang berkait 
rapat dengan nilai ketamadunan dan tamadun manusia adalah bermula dari sejauhmana 
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mereka mengamalkan nilai yang murni dalam kehidupan mereka sama ada pada peringkat 
individu, masyarakat dan negara. 
 Hasil perbincangan dalam kertas kerja ini dapat diperjelaskan bahawa terdapat faktor 
yang mempengaruhi pelaksanaan kod etika di tempat kerja, kefahaman dan kesedaran pekerja 
ke atas kod etika di tempat kerja. Faktor ini membawa kepada sikap dan sifat seseorang itu 
sendiri dalam memahami kod etika dan melaksanakannya. Individu atau manusia itu sendiri 
perlu mengambil berat serta faham dalam melaksanakan kod etika di tempat kerja kerana 
mereka adalah individu yang akan melaksanakannya. Di samping itu, pendidikan amat 
penting dalam memahami perkara berkaitan kod etika kerana ilmu berkaitan kod etika ini 
bukan sekadar didengari tetapi perlu dipraktikkan oleh individu apabila mengetahui tetang 
kod etika. Faktor persekitaran juga memainkan peranan dalam melaksanakan kod etika di 
tempat kerja kerana persekitaran yang positif dan kondusif dalam tempat dapat melahirkan 
suasana kerja yang ceria dan tidak tertekan dalam melakukan tugas yang diberikan. 
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 Berdasarkan kepada tajuk seminar yang ditulis dan dibentangkan oleh para pelajar dan 
editor, seminar kali ini menyingkap secara mendalam tentang aspek etika Islam tentang 
kehidupan yang cemerlang dalam Islam yang dilihat menurut perspektif ajaran Islam dan 
kesannya kepada individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Bermula daripada persoalan 
ibadat, pekerjaan, perniagaan, dan sosial hinggalah kepada persoalan krisis antara negara.  
 Prosiding seminar ini diharap dapat menjadi medan penting kepada para pelajar untuk 
melatih mereka menulis tulisan separuh akademik dalam satu skop tajuk yang berkaitan 
dengan pelbagai kod etika kehidupan menurut perspektif Islam dan manfaatnya kepada 
kesejahteraan umat manusia sejagat. Selain itu, himpunan kertas kerja ini pula diharapkan 
mampu memberi input kepada semua para pelajar tentang kod etika kehidupan menurut 
Islam sehingga mereka memahami kod etika kehidupan menurut Islam ini dalam bentuk 
kajian yang dihasilkan oleh berkat daya usaha mereka sendiri. Akhirnya, tulisan mereka ini 
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dapat dikongsikan kepada masyarakat awam dalam bentuk tulisan yang mempunyai nilai 
akademik untuk dimanfaatkan pula oleh masyarakat Malaysia. 
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